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RESUMEN 
Miguel Velasco, Ana M ? de y Ederra Indurain, Alicia. Distribución 
en España de algunos briofitos interesantes de los robledales na-
varros. Pub. Biol. Univ. Navarra, S. Bot.7: 13-26 (1987). 
Se dan a conocer datos acerca de la distribución en España de 13 
briofitos recolectados en robledales de Navarra. 
PALABRAS CLAVE: Briofitos, distribución, España, Navarra, robleda 
les. 
ABSTRACT 
Miguel Velasco, Ana M* de y Ederra Indurain, Alicia. Distribution 
in Spain of some interisting bryophytes from the oak woods of Na-
varra. Pub. Biol. Univ. Navarra, S. Bot.,7: 13-26 (1987). 
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INTRODUCCIÓN 
Durante los últimos cinco años hemos estudiado en profundidad la brioflora de 
los bosques navarros de Quercus robur L. y Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. A partir 
de las muestras recolectadas en 21 robledales hemos determinado más de 280 taxones, lo 
cual da idea de la riqueza y diversidad de estos bosques. 
Muchas especies han resultado novedades para el catálogo provincial y otras, 
sin ser nuevas citas, son muy raras y poco conocidas incluso a nivel nacional. En este 
trabajo presentamos algunos de los taxones que cumplen estos requisitos. 
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CATALOGO 
Los taxones se han ordenado alfabéticamente, en primer lugar las hepáticas y a 
continuación los musqos. La nomenclatura se ajusta a los trabajos de DUELL (1983) y CASAS 
(1981) para hepáticas y musgos respectivamente. 
Para cada taxon se indican las localidades navarras y el habitat en que se ha en-
contrado, así como las localidades o provincias conocidas a tenor de la bibliografía con-
sultada. Se adjuntan mapas de Navarra en los que símbolos nearos n vacíos corrssnoncien -i 
citas propias o bjblioo^áf¡cas resDt. y mapas de España en ios que se señalan las provin-
cias que cuentan con citas bibliográficas. 
Fossombronia wondraczekii (Corda in Sturm) Lindb. 
Entre las especies del género ésta es inconfundible por el contorno de la espora, 
que tiene más de 30 espinas. 
Las muestras fueron recolectadas en un pequeño talud de camino, en Alcoz (XN0862) 
y es novedad para el catálogo provincial. 
Según la bibliografía consultada, en España ha sido citada por CASARES (1919) de 
Lugo, Orense, Sierra de Guadarrama, Sierra de Gredos y Montes de Toledo; V. y P. ALLORGE 
(1946) de Almería; CASAS (1960) del Montseny; ACUÑA et al. (1974) de nuevo de Almería; JO 
VET AST & BISCHLER (1976) añaden la provincia de Cádiz; CASAS y BRUGUES (1978) de Gerona; 
BRUGUES et al. (1982) de Gerona; GIL y CASTRO (1984) de Jaén; HERAS (1985) de Álava; CA-
SAS e_t_aTrTT9"85 a) de Barcelona; OLIVA (1987) de Córdoba. 
Harpalejeunea ovata (Hook.) Schiffn. in Enqler & Prantl. 
Hepática microscópica que apareció junto a otros briofitos en la parte media de 
un tronco de roble en Maya (XN2385). De momento su distribución en Navarra parece restrui 
gida a una reducida franja en los valles cantábricos de la zona norte de la provincia, ya 
que sólo se conoce de Vera (P. ALLORGE, 1928), Yanci y Endarlaza (V. ALLORGE, 1955), ci-
tas que se repiten en varios trabajos. 
Por lo que se refiere a España, BUCH (1930) la citó de Pontevedra; P. ALLORGE 
(1928) de Navarra; P. ALLORGE (1934) de nuevo de Pontevedra, de Lugo y de Guipúzcoa; V. y 
P. ALLORGE (1945) de Cádiz; V. y P. ALLORGE (1946) de Gerona. En fechas más recientes, 
BRUGUES et al. (1974) la citaron también de Gerona, JOVET AST et al. (1976) de Asturias y 
Barcelona, DUELL (1980) de La Palma, CASAS et al. (1983) de Barcelona, CASAS et al. (1984 
c) y REIN0S0 (1985) de La Coruña. 
Marsupella sphacelata (Gieseke in Lindenb.) Dum. 
Recogimos una muestra de esta especie en un talud del robledal de Mendaur (XN06-
82), donde formaba pequeñas almohadillas. Ha sido citada recientemente de Peñas de Aya y 
Saioa-Zuriain por EDERRA et al. (1987). 
En España fué citada por CASARES (1919) de Madrid, BUCH (1930) de Pontevedra, V. 
ALLORGE et al. (1968) de nuevo de Madrid, SILVESTRE et al. (1974) de Guadalajara. JOVET 
AST et al. (1976) recoge las provincias de La Coruña, Lugo, Pontevedra y León. VIG0N 
(1981) la citó de Asturias. El n s 554 de Brioteca Hispánica corresponde a muestras de es-
ta hepática recolectadas por Simó (cf. CASAS, 1986 a) de Asturias. 
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Riccia fluitans L. emend. Lorbeer 
Recolectamos esta especie en Elzaburu (XN0464). Sus talos acintados y ramifica-
dos se entrelazaban formando céspedes verdes en rosetas, sobre tierra limosa de un área 
normalmente encharcada en época de lluvias. No había sido citada de Navarra con anterior^ 
dad. 
En España, RIVAS MATEOS (1897) la citó de Cáceres, CASARES (1919) de Gerona, 0-
rense y Valencia, y recoge citas de Teixedor de Gerona, Puigqari de Barcelona, Echeandía 
de Zaragoza y Pardo y Lóseos de Terual; ZUBIA (1921) la citó de La Rioja, recopilada por 
FUERTES et al. (1984 b), LU1SSIER (1924) de Salamanca, P. ALLORGE (1927) de Asturias, de 
cuya misma zona la citó VIGON (1981), BELTRAN (1929) de Castellón, CASAS et al. (1956) de 
Barcelona, MARGALEF (1981) de Tarragona y Alicante, ROSELLO (1981) de Mallorca y Menorca, 
BRUGUES et al. (1982) de gerona y CASAS et al. (1983) recogen de nuevo la cita de Casares 
de Gerona, provincia de la que vuelve a ser citada por ALVARO (1984). PUCHE et al. (1987) 
la citan también de Valencia. 
Amblystegium varium (Hedw.) Lindb. 
Esta especie, que no había sido citada hasta el momento en Navarra, se recolec 
tó en Alcoz (XN0862), en el talud de un camino que recorre el robledal. 
Según la bibliografía consultada, en España, CASARES (1915) la citó de Madrid 
y Granada, V. et P. ALLORGE (1945) de Gerona, SERO (1946) de Lérida, CASAS (1958-59) de 
Cataluña, ESTEVE et al. (1975) recopilan la cita de Granada, VIVES (1975) de Cuenca, DULL 
(1980) de La Palma, GUERRA (1980) de Málaga, ROSELLO (1981) de Mallorca, BRUGUES et al. 
(1982) de Gerona, CROS (1982) de Barcelona, PUCHE (1983 y 1986) de Castellón, CASAS et al 
(1984 a) de Alicante y FUERTES et al. (1984 a) de Cuenca. 
Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv. var. minus (Hedw.) Paris 
Las muestras de esta variedad fueron recolectadas en el suelo del robledal de El_ 
zaburu (XN0464). Se trata de ejemplares de tamaño pequeño, con esporofitos cuya seta ape-~ 
ñas alcanza un centímetro y cuya cápsula, cortamente cilindrica, tiene aspecto de malfor-
mada. Ambos caracteres coinciden con los indicados por SMITH (1978). 
Esta variedad no había sido citado anteriormente de Navarra. 
Según la bibliografía consultada, este taxon fue citado por V. et P. ALLORGE 
(1946) de Cádiz, trabajo en el que indican que P. W. RICHARDS (1932) la recogió en la mijs 
ma localidad. BRUGUES et al. (1982) recopilan la primera mención indicada. 
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Metzgeria furcata (L.) Dum. var. ulvula Nees 
Algunas muestras recogidas en la parte alta de los troncos de roble pertenecen a 
esta variedad, que no había sido citada de Navarra. Las localidades donde se recolectó 
son las siguientes: Lizarrusti (WN75), Mendaur (XN0682) y Urdiain (WN7050). 
En España se conoce de Guipúzcoa (ALLORGE, P., 1934 recogida por V. ALLORGE, 
1955), Gerona (V. et P. ALLORGE, 1946, VIVES, 1947 y V. ALLORGE et al., 1968), Huesca (CA 
SAS, 1961 , V. ALLORGE et al., 1962), Barcelona (CASAS, 1976), Asturias (FERNANDEZ, 19777, 
Barcelona y Tarragona (BRUGUES, 1978); CROS (1982) la cita de nuevo de Barcelona e indica 
las provincias de Málaga y Lérida, CASAS et al. (1984 b) de Zaragoza, FUERTES et al. 
(1984 b) de La Rioja, RE1N0S0 (1985) y REINOSO et al. (1985) de La Coruña y CASAS (1986b) 
de Lérida y Huesca. 
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Eurhynchium pumilum (Wils.) B.S.G. 
Recolectamos esta especie en Bacaicoa (WN7349) y en Lizaso (XN0757), en ambos ro 
bledates en taludes, entremezclada con otros briofitos. 
De Navarra ha sido citada por MIGUEL et al. (1982) de Arbayún. 
Conocemos las citas de España de CASARES (1915) de Gerona y Barcelona, trabajo 
en el que recoge las citas de Mallorca (Nicholson) y Menorca; V. et P. ALLORGE (1945) de 
Cádiz, los mismos autores (1946) la citan de Cádiz y Gerona; V. ALLORGE (1955) de Guipúz-
coa; KOPPE (1965) de Mallorca; SIMO (1973) de Asturias; VARO et al. (1977) de Málaga, de 
donde fué citada de nuevo por GUERRA (1980); BRUGUES (1978) la citó de Barcelona y Tarra-
gona; RODRIGUEZ et al. (1980) de Tenerife; CROS (1982) de Barcelona, JIMENEZ et al.(1986) 
de Albacete; SORIA et al. (1987) de Avila. El número 656 de Brioteca Hispánica correspon-
de a esta especie, recolectada por J. Varo en Málaga (cf. CASAS, 1986 a). 
Fissidens serrulatus Brid. 
Recolectada en Arana (WN8985) y Goizueta (WN9381), en taludes y en suelo al pie 
de robles. 
De Navarra conocemos las citas de POTIER (1945) y V. ALLORGE (1955) de Vera, En-
darlaza, Yanci y Echalar; FUERTES et al. (1982 a y 1982 b) la citaron de Domeño y Bértiz 
respectivamente. 
En España, LUISSIER (1924) la citó de Salamanca e'indicó su existencia en Gali-
cia; CASARES (1932) la citó de La Coruña, Pontevedra y Lugo; P. ALLORGE (1934) de Guipúz-
coa, Vizcaya, Santander, Asturias, Lugo y Orense. POTIER (1945) de Guipúzcoa, Navarra, As 
turias, Lugo, Orense, Vizcaya, Pontevedra, Cádiz y Santander; V. et P. ALLORGE (1946) de" 
Cádiz nuevamente; VIVES (1975) de Cuenca; FERNANDEZ (1977) de Asturias; DUELL (1980) de 
La Palma; GUERRA et al. (1981) de Cádiz; REINOSO (1984) de La Coruña. Los números 339 y 
782 de Brioteca Hispánica corresponden a esta especie, recolectada por Acuña en Tenerife 
y por Guerra en Cádiz (cf. CASAS, 1975 y 1986 a). 
Mnium ambiguum H. Muell. 
Encontrada en una sola ocasión en talud de río, entre otras especies de briofi-
tos, en Elzaburu (XN0464). 
No se había citado anteriormente de Navarra. 
Según la bibliografía consultada, son muy pocas las referencias a esta especie 
en España: GIL y GUERRA (1985) la citaron por primera vez para España de La Rioja; casi 
simultáneamente y de una zona próxima fué citada por MARTÍNEZ et al. (1985) de La Rioja; 
CASAS (1986 b) la citó de Huesca. 
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Cinclidotus riparius (Brid.) Arnott 
Esta especie la recolectamos en una sola localidad, Lizarrusti (WN75), coloniza^ 
do rocas de río. 
De Navarra sólo se conocía de Arbayún (MIGUEL et al., 1982). 
Según la bibliografía consultada, en España ha sido citada por CASARES (1932), 
que recopila las citas de Santander (Levier), Asturias (Lagasca), Cuenca (Róll) y Granada 
(Wilkomm); P. ALLORGE (1934) la citó de Guipúzcoa, Asturias y Orense; SIMO (1973) la cita 
de nuevo de Asturias; ESTEVE et al. (1975) recopilan citas de Wilkomm y Boissier de Grana 
da; VIVES (1975) de Cuenca; CASAS (1982) de Jaén; HERAS (1985) la cita de Álava; CASAS 
(1986 b) de Huesca. 
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Philonotis rígida Brid. 
Recogida sobre tierra acumulada encima de unas rocas, debajo de robles, en una 
sola localidad: Araño (WN8985). 
Ha sido citada de Navarra de Vértiz (P. ALLORGE, 1934 y FUERTES et al., 1982 b), 
de Vera (P. ALLORGE, 1928) y de Endarlaza (V. ALLORGE, 1955). 
De acuerdo con la bibliografía consultada, CASARES (1915) la citó de Pontevedra 
y Asturias (Lev.); P. ALLORGE (1934) de Guipúzcoa, Navarra, Vizcaya, Santander, Asturias 
y Lugo; V. et P. ALLORGE (1945) de Cádiz; V. ALLORGE (1955) de nuevo de Navarra, Guipúz-
coa y Vizcaya; V. ALLORGE et al. (1956) de Asturias; KOPPE (1965) de Mallorca; FERNANDEZ 
(1977) y SIMO (1973) de Asturias; CROS (1982) de Barcelona; REINOSO (1982 y 1984) de La 
Coruña; HERAS (1985) de Álava; CASAS et al. (1985 a) de Barcelona. El número 208 de Brio-
teca Hispánica corresponde a esta especie, recolectada por Casas en La Coruña (cf. CASAS, 
1975). 
Zygodon baumgartneri Malta 
Es una especie abundante en la mayoría de los robledales de Navarra. Es muy ca-
racterística de las comunidades epífitas de los robles. Se desarrolla principalmente en 
la parte alta de los troncos, pero también alcanza las ramas o la base y en ocasiones las 
raíces superficiales. La recolectamos en las siguientes localidades: Arizcun (XN2482), Az 
pilicueta (XN2283), Bacaicoa (WN7349), Elzaburu (XN0464), Goizueta (WN9381), Iráizoz 
(XN0861), Iribas (WN8960), Irurita (XN1676), Ituren (XN0577), Lizarrusti (WN75), Lizaso 
(XN0757), Maya (XN2385), Mendaur (XN0682), Olaldea (XN4057), Urdax (XN2192) y Urdiain (WN 
7050). 
De Navarra, ha sido citada Z. viridissimus (Dicks.) Brid. var. vulgaris Malta de 
Mugaire (V. ALLORGE, 1955) y del Monasterio de Leyre (CASAS, 1977) y la forma rupestris 
Lindb. de Endarlaza (V. ALLORGE, 1955). Tras una revisión del material de herbario de que 
disponemos, ha resultado que las citas correspondientes a Zygodon viridissimus de Selva 
de Irati (EDERRA, varios trabajos) y de Arbayún (MIGUEL et al., 1984) en realidad son e-
jemplares de Z. baumgartneri, así como una muestra recolectada por E. Fuertes en Domeño. 
De acuerdo con la revisión realizada por CROS (1983), hasta ese momento en Espa-
ña se localizaba esta especie en Asturias, Barcelona, Cuenca, Gerona, Huelva, Jaén, La Co 
ruña, Lérida, Mallorca, Menorca, Navarra y Tarragona. Con posterioridad a este trabajo PU 
CHE (1984) aporta las provincias de Teruel y Castellón; CROS et al. (1984) la citan de Ma 
Horca e Ibiza; LOSADA et al. (1984) de la isla de Hierro; CASAS et al. (1984 a) de Al i-~ 
cante; CASAS et al. (1985 a) de Barcelona; CASAS et al. (1985 b) de Castellón y Tarrago-
na; REINOSO (1984) y REINOSO et al. (1985) de La Coruña; HERAS (1985) de Álava; JIMÉNEZ 
et al. (1986) de Albacete; CASAS (1986 b) de Huesca; PUCHE (1986) de nuevo de Castellón; 
y CASAS et al. (1987) de León. 
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